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gata alumnos a Alféreces de Navío. -Baja de: Contramaes
tre Mayor don R Martínez.—Ingresa en el grupo de Ma
quinista de cargo un primero.-Resuelve instancia de un
cabo de mar.,—Cambio de destino de marinería.
SECCION DEL MATERIAL.-Dispone adquisición de un
compresor y bomba de vacío para hidrógeno y concede cré
dito.- Idem id. de un transmisor radiotelegráfico para el
crucero «Extremadura» (rectificada. ---Sobre el Reglamen
to de apuntadores de cañón y estados que deben rendir.—
Dispone sean pasaportados para Marín, con la antelación
Seccion oficial
REAL DECRETO-LEY
Presidencia del Consejo deMinistros
EXPOSICION
SEÑOR: Para V. M., que sigue con 'solícita y constan
te atención Las palpitaciones del vivir nacional y a quien
el 'Gobierno procura tener informados de sus ideas y pro
pósitos casi desde el momento mismo de concebirlos., no
constituye novedad completa el proyecto de Decrete-ley que
el Consejo de Ministros somete per mi conducto a la apro
bación Real. A los pocos meses de gcbernat el Directorio
ya 'surgió en su seno la idea de convocar una gran Asam
blea, de dar vida a un órgano de información, controver
sia y asesoramiento de carácter general que colaborara
pon el Gobierno en la ardua obra que sobre él pesaba.
Acaso fué razón para el diferimiento de esta idea que el
tamaño de las dificultades que ofrecía entonces encauzar
la vida nacional, herencia recibida en- plena quiebra, acon
sejaba la mayor, la casi exclusiva actuación del Poder eje
cutivo.
suficiente con destino al Polígono «Janerh el personal que
se detalla en rela .ión al objeto de efectuar el curso de tele
metría.- Co'Icede crédito para la ejecución de varias obras
en el submarino «Isaac Peral» con cargo al concepto «Ca
renas».—Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede crédito para la adop
ción del dispositivo reseñado en el plano nfim. 1.679 en el
cañón de 152,4 mm. instalado en el Polígono de TOrre
gorda.
SECCION DE S -XNIDAD —Confiere destino al Capitán Médi
co don P. Pérez-Cuadrado.- Concede licencia a los Capita
nes-Médicos don C. Cornago, don E. Fernández, don J.
¡Iberos y don A. Candela.--Cese y destinos de los segun
dos Practicantes don M. Fernández y don A. Martínez.
INTENDENCIA GENE1AL.—Destino a los Contadores de
Navío don A. Riquelme y don J. N. Torres.—Asceuso del
Contador de Fragata don J. Ceño.—Concede quinquenio al
Comisario don L. Prat y Contadores de Navío don F. Alva
rez y don O. Martell.- bispone se establezca el servicio de
caudales en el Colegio de Huérfanos.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede cré
dito para unas obras.
Rectificación.
Las circunstancias han cambiado. La gobernación del
país no presenta hoy más preblernas que Tos normales en
cuaquier otro, y éstos se desenvuelven en un ambiente de
depurada ciudadanía,, confianza de opinión y disciplina se,
cial que permite escrutar el porvenir con optimismo Más
que la obra de saneamiento, en gran parte realizada, es
ahora precisa la de recenstituír y metodizar la vida nacional,
para mejor recoger les frutos que deben esperarse de sus
propias iniciativas ciudadanas.
La consideración de este estado de cosas, ya contrasta
da al vencer el ario tercero de actuación de la Dictadura,
decidió al Gobierno a buscar -refuerzo y confirmación a su
pensamiento con la celebración de un- plebiscites que reve
ló un estado de opinión mucho más fuerte, definido y ar
doroso que todo lo imaginado antes de la decisión de con
trastarlo. No ignora el Gobierno en qué grado y ccn qué
recursos se intentó hacer el vacío alriededer de ese suceso
de alto valor histórico; pero sabe con certeza que muy
cerca de ocho millones de españoles, dé ellos buena parte
ausentes del país, pertenecientes a grandes sectores socia
les que vivían la mansa rebeldía de la inhibición, se mo
vilizaron con entusiasmo a los fines del llamamiento que
les requirió, en el que era básicel, primordial, el de convo
car a una gran Asamblea nacional de carácter general en
la forma que el Gobierno, que con el plebiscito recibió
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amplísimo vcto de confianza popular, estimara oportuno
proponer a V. M., que con su aprobación, si el proyecto
la merece, es quien en definitiva ha de dar vida al propó
site, que sólo el patriotismo inspira, pues otros sentimien
tos menos elevados .nos llevarían a la convocatoria de unas
'Cortes al uso antiguo, que sin esfuerzo, o empleando los
deplorables recursos electorales que han formado su tra
dición, nos darían una enorme y dócil mayoría, dispuesta
a votar cuanto quisiéramos, si lo que quisiéramos fuera la
ficción de un vote de indemnidad y aun de gracias para
una labor de que nos enorgullecemos, que el pueblo ha re
compensado tantas veces con sus aclamaciones v a que
V. M. se ha dignado dar día por día su Real aprobación.
Pero este camino, que desde luego desechamos, sería pro
picio a la provocación de inconvenientes agitaciones, al re
surgimiento de ambiciones y al revivir, aunque ya con vida
precaria, del funesto, caciquismo. Cualquier arbitrio que no
fuera éste, que por lo visto ni por abominable y fracasado
ha perdido para les rutinarios su valor legal, dejaría siem
pre insatisfechos a los que nacieron y vivieron en una at
mósfera política de efectos tan estupefacientes que, aletar
gando la condición natural de honorabilidad e inteligencia
de los hombres, los esclavizó surnisor al uso de las drogas
que los producían.
No es, Señor, este momento de fundada esperanza en la
salvación nacional el de transigir con les enfermos ni el
de legislar para los casos morbosos, aunque la privación
del tóxicoi exacerbe en ellos la enfermedad,, fenómeno te
rapéutico que no ofrece gran novedad; es el de preocu
parse de los sanos, y aun de les convalecientes, y dar en
pro de ellos brava, decidida, pero reflexivamente, como Ic‘
pide y merece un pueblo come España., un paso en el ca
mino que ha de conducirle a poder dirigir sus propios des
tines por medios y procedimientos menos absurdos y fra
casados que de los que ha venido disponiendo hasta ahora
pusieron en peligro la propia esencia de su vida. La go
bernación de un pueblo er acción 3; es realidad que no pue
den sujetarse a do-ctrinarismos.
Pues bien, Señor, la Asamblea Nacional que se proyecta
es ese paso y la iniciación de ese camino. No ha de ser el
Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías ; pero
por encargo del Gobierno y aun por iniciativas propias, co
laborará en su obra con carácter e independencia garanti
zadas por su origen, por su composición y por sus fueros,
y, mientras interviene la actualidad, preparará amplia la
bor que someter en su día a la aprobación del órgano que
la suceda, que por fuerza ha de tener carácter legislativo :
la primera, función vivida y palpit2nte; la segunda, aca
démica y sosegada. Además, por delegación gubernativa,
inspeccionará actuaciones, servicios y funciones con ele
vada autoridad y carácter efectivo y enjuiciará gestiones y,
con• prudente restricción, podrá recabar del Gobierno el
conocimiento de sus propósitos, actos y orientaciones.
Tres grandes núcleos se prepone a V. M. que integren la
Asamblea. El uno de representantes del Estado, las Pro
vincias y los Municipios, que son las tres grandes ruedas
integrantes de la vida nacional, cuyos respectivas intereses
pueden alguna vez ser antagónicos y sus movimientos di
vergentes y precisa engranarlas y hacerlas convergentes en
su esfuerzo. El otro, de representación de actividades, cla
ses y valores, que por mencionados en el texto del proyec
to de decreto-ley que a V. M. se somete, parece innecesa
rió fundamentar la razón de su señalamiento. Y el terce
ro, designado por las Uniones Patrióticas y como repre
sentación de la gran masa apolítica ciudadana que respon
dió al llamamiento del Directorio en momentos de incerti
dumbre e inquietud y luego al del Gobierno, aportando una
labor de desinterés y ejemplaridad a veces tratada de com
batir con el ridículo y aun en otras con persecuciones, so
bre la cual, tanto corno sobre el mismo Gobierno, recayó
el esplendente veto popular del plebiscito. Sería notoria in
justicia y cobarde claudicación ante la crítica negativa, que
no habrá de faltar en ningún caso, ni para ninguna solu
ción, prescindir de los que con su ejemplo y con su predi
cación tanto han contribuido al saneamiento y dignifica
ción social, dejando de recoger su voz y privándose de su
colaboración en la más importante misión que la dictadura
ha realizado la de despertar, educar y movilizar la ciuda
danía, a lo que las Uniones Patrióticas vienen contribu
yendo tau eficazmente.
En ,suma, Señor, esta Asamblea Nacional, de intereses
generales, en que se podrá contrastar por la controversia
el ajuste o la pugna de unce con otros, sustituirá a las mu
chas Asambleas parciales que vienen celebrándose, y en to
do caso constituirá un organismo vivo integrado por escogi
dos ciudadanos; aptos para hacer oír su voz y su consejo
en difíciles momentos nacionales, que todo Gobierno debe
tener previstos. Tales misiones requieren rodearla de la
mayor autoridad y prestigio, y a tal fin se incluyen en ,.t1
articulado del Real decreto-ley que a la aprobación de
y. M. se somete, normas y preceptos que se los garanticen.
Y como parece innecesario decir más para la ilustra
ción de V. M. y la de la opinión pública, el Gobierno, por
mi conducto, somete a la aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de Real- decreto-ley.
San Sebastián, 12 de septiembre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de- V. M.,
IVLIGuEL PRImo DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO-LEY
Núm. 1.567.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El segundo lunes del próximo, octubre se
reunirá en Madrid', en el Palacio del Congreso de los Di
putados, una Asamblea deliberante, que en razón a la va
riedad de representaciones que han de integrarla y diver
sidad de bis asuntos que han de encomendársele, tendrá
carácter general, y se denominará Asamblea Nacional, la
que, dirigida y encauzada por el Gobierno, pero dotada de
prerrogativas y facultades propias, deberá preparar y pre
sentar escalona,clamente al Gobierno, en un plazo de tres
años y con carácter de anteproyectos, una legislación ge
neral y completa, que a su hora ha de someterse a un sin
cero contraste de cpinión pública, y en la parte que pro
ceda a la Real sanción.
El plazo de tres años se entenderá expirado el último sá
bado del mes de julio de 1930. Esto no obstante S. M. el
Rey, a propuesta de su Grbierno y en caso excepcional
simo, podrá ampliarlo o reducirle.
Art. 2.° A más de la primordial función encomendada
a la Asamblea Nacional por el artículo anterior, ésta podrá
fiscalizar la actuación del Gobierno, ateniéndose a laS nor
mas y límites que señala el artículo 4.°, enjuiciar la pcli
tica general desde 1.° de julio de 1909 y estudiar propues
tas y proyectos de viviente actualidad, bien por encargo del
Gobierno., bien por iniciativa propia, debidamente regla
mentada.
Art. 3.° Entre las iniciativas más adecuadas a tornar
por los asambleíistas, ha de figurar la de proponer las eco
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nomías que puedan introducirse en los gastos públicos, sin
nerjuicio de los servicios. Para formalizar estas iniciativas
Pastará que cualquier asambleísta se dirija por escrito a la
Sección correspondiente, que le dará audiencia, y si toma
la propuesta en consideración, haciéndola suya, la elevará
por conducto de la Mesa al Gobierno, que por sí o delegan
do en un funcionario asambleísta, quedará obligado a es
clarecer ante la Sección lo pertinente al C2S0. En este or
den de ideas, los asambleístas se considerarán obligados a
hacer llegar al Gobierno, por conducto de la Mesa presi
dencial, cuantas deficiencias, errores o irregularidades acuse
la Administración pública.
Art. 4.° Cuando algún asambleísta entienda que puede
ser conveniente al interés público que el Gobierno, ante las
Secciones o ante el Pleno,, haga aclaraciones o dé explica
ciones, lo hará así presente por escrito a la Presidencia,
ccmcretando la materia y punto sobre que las requiere, que
dando obligado el Gobierno, en el plazo de ocho días, a
aceptar o rechazar la interpelación,. recogiéndola y contes
en el primer caso el Ministro a que corresponda el
asunto.
Art. 5.0 Cuandó el Gobierno considere conveniente rea
lizar inspecciones de conjunto sobre determinados servi
cios u organismos del Estado, provinciales o municipales,
solicitará del Presidente de la Asamblea la designación de
Comisiones compuestas de un mínimo de tres asambleístas
y unmáximo de .nueve, que con plenos poderes y las ma
Yores facilidades realizará la inspección, dando cuenta a la
Presidencia de la Asamblea y ésta al Gobierno, cuando pa
rczca llegado el momento, de intervenir judicial o adminis
trativamente,. cuya función se ejercerá por los órganos
adecuados.
Art. 6.° La Asamblea Nacional funcionará todos los
años desde el segundo lunes de octubre al último sábado
de julio del año siguiente, sin más interrupción que la de
los días de fiesta religiosa o nacional v las de veinte días, a
nartir del 20 de diciembre; diez a partir del domingo de
_:Itiincuagésima y otros diez a partir del de Ramos.
Art. 7.0 La Asamblea trabajará normalmente en Sec
ciones y Comisiones y sólo la última semana de cada mes
celebrará cuatro sesiones plenarias como máximb, de du
ración normal de seis horas cada una, que ,serán públicas
y con asistencia de Prensa, para la cen,sura de cuyas gale
radas se establecerá una Oficina en el mismo edificio de
la Asamblea.
El Presidente de ésta estará facultado para suspender
accidentalmente el carácter público de las sesiones, bien
por iniciativa propia, bien por indicación del Gobierno.
Para estas sesiones plenarias se habilitarán tribunas para
el Cuerpo diplomático y otras para el público, pero la en
trada a éstas sert siempre mediante papeleta.
La entrada y permanencia en el Salón de sesiones plenarias estará rigurosamente reservada al Gobierno v á Tos
asambleístas y los servicios de informción de Prensa ob
tendrán las mayores facilidades, pero exigirán siempre la
concesión de pases especiales para realizarlos dentro de'
edificio en que la Asamblea se instala.
Art. 8.° La Asamblea se dividirá para la mejor organización de sus trabajos, en 18 Secciones, integradas por
II asambleístas cada una, designadrfs por la Presidencia,
que queda facultada para agregar a ellas, en casos especiales, mayor número, elegido entre los que no pertenez
can ,a Sección determinada.
Las Secciones tendrán a su cargef, los siguientes asuntos :Primera. Proyecto de leyes constituyentes.Segunda. Propuesta y dictamen de Tratados, Acuerdos y Concordatos con otros países o Potestades.
Tercera. Defensa nacional.
Cuarta. Política arancelaria.
Quinta. Codificación civil, penal y mercantil.
Sexta. 11,‘eyes de carácter político
Séptima. Régimen de la propiedad y su uso.
Octava. Sistema tributario.
Novena. Producción y comercio.
Décima. Educación e instrucción.
Undécima. Examen y clasificación de créditos recono
cidos pendientes de pago cuyo origen sea anterior al 13
de septiembre de 1923.
Duodécima. Presupuestos ordinarios y extraordinarios.
Décimotercera. Planes generales de Obras públicas.
DécimeJcuarta. Acción social, Sanidad y Beneficencia
Décimoquinta. Reorganización administrativa y legisla
ción de Contabilidad del Estado.
Décimosexta. Comunicaciones y transportes terrestres
marítimos y aéreos.
Décimoséptima. Mercedes extraordinarias.
Décimooctava. Responsabilidades políticas.
Art. 9.° El régimen funcional de la Asamblea será el
siguiente: Una vez constituida, se organizará en Secciones.
a las que la Presidencia, de acuerdo con el Gobierno, en
ccfmendará el estudio y dictamen o propuesta de asuntos
que entren en su especialidad, respecto a la cual también
podrán formular proposiciones de propia iniciativa.
Las Secciones elegirán su Presidente y Secretario y se
dividirán en Ponencias de tres asambleístas cada una, cu
yos dictámlenes se estudiarán y discutirán en Pleno de Sec
ción, considerándose como dictamen de la Sección el que
ésta apruebe en votación nominal por mayoría. Será ele
vado a la Presidencia de la Asamblea, que lo informará y
pasará al Gobierno, quien resolverá sobre la tema en con
sideración y su pase al Pleno, y el Presidente de la Asam
blea, de acuerdo con aquél, señhlará el momento, de po
nerlo a discusión.
Esta no podrá exceder de tres horas sobre un mismo
asunto, descontada la intervención del 'Gobierno y de la
Mesa en los Plenos de Sección, ni en los de Asamblea.
limitándose los discursos en pro o en contra a veinte mi
nutos, y a diez la única rectificación ; pudiendo sólo el
Presidente o los miembros del Gobierno emplear treinta
V quince minutos, respectivamente.
Consumidos los turnos reglamentarios en las discusio
nes plenarias, la Presidencia, de acuerdo con el Gobier
no, resolverá si ha de recaer votación, y en caso afirma
tivo, por qué procedimiento.
Respecto a la labor doctrinal de las Secciones que no
hayan de pasar a discusión inmediata, el Gobierno podrá
intervenir sui orientación y desenvolvimiento, sin perj uicin
de que se consignen las opiniones y votos particulares.
La discusión en las Secciones _será siempre oral, yz...n
el pleno de Asamblea, a elección, oral o escrita.
Art. io. Las cuatro sesiones plenarias mensuales, de
la Asamblea durarán seis horas cada una, destinándos?
la primera a las interpelaciones, si las hubiere aceptada',
y figurasen en el orden del día. Sólo en caso excepcionalpodrá la Presidencia prorrogar la sesión por una hora
más.
Art. II. Tendrá la Asamblea un Presidente, cuatm
Vicepresidentes y cuatro Secretarios. nombrado el prime
ro por el Gobierno, así como dos de lrs Vicepresidentesde los Secretarios ; dejando los otros a elección de la
Asamblea, bien entendido que todos han de pertenecer aella con arreglo a las normas de su composición. Los Vi
cepresidentes y Secretarios nombrados por el Gobierno
/1
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tendrán el orden y la denominación de primero y tercero-,
y los de segunde, y cuarto los .elegiclos por la Asamblea.
Art. 12. El Presidente de la Asamblea Nacional ten
drá tratamiento de Excelencia, servicio de coche, con car
go a los fondos de material de la Asamblea, y 21s.000 pe
setas de gastos de representación. El Presidente de la
Asamblea, o quien haga sus veces, dirigirá las discusione,
interpretará el Reglamento v hará el orden del día de
acuerdo con el Gobierne, ejerciendo la máxima autoridad
en cuanto al régimien interior y ,servicio de la Asamblea.
Art. 13. Los Vicepresidentes tendrán como gastos de
representa049. 10.000 ,pesetas y 5.000 les Secretarios,
siendo.,,esitas ,obvenciones, excepto la del Presidente, com
patibles.
-
„con, las dietas de asistencia que puedan correspon
derlos.
También, y exclusivamente para comisiones o delega•
ciones oficiales de los Vicepresidentes,. y Secretarios, habrá
otro coche disponible', con cargo a los mismos fondos.
Art. 14. La Mesa tendrá a su cargo el gobierno, ré
gimen y administración de icndos de la Asamblea, corres
pondiendo al Presidente, quien para cada servicio podrá
delegar en el miembro de la Mesa.,que tenga a bien, la di
reccffin y la ejecución de todos los acuerdos relativos a los
rm.~,7
Art. 15. El número ,de miembros, que han de compo
ner la Asamblea,. ha de. ser, en tcdo momento, mayor de
trescientos v-einticinco. y menor de trescientos setenta 1.--
cinco. A ,ellar podrán pertenecer, indistintamente, varone-,
y hembras, solteras, viudas e, casadas, éstas debidamente
autorizadas por sus, maridos, y siempre que los mismos n
pertenezcan a la. _Asamblea. Los miembrcs de la Asamblea
deberán fser ,todos españoles y mayores de veinticinco año•
y no .14b9r, sufridp condena, y ,tendr4n tratamiento de Se
ñoría.,
Su,designación se hará. nominalmente y de Real orden
de la Presidencia,, acordada en Consejo de Ministros an
tes del de cctubre próximo, ateniéndose a las norma
que serialan los artículos siguientes. Sólo en el caso de
que ,e1 ;número de asambleístas llegase a ser menor de
treseirntos veinticinco, estará chligado el Gobierno a ha
cer' nuevas designaciones, dentro de los límites márcado
y conforme a' lC4 preceptuado en este Reald cr to- ey.•
El Reglamento señalará los casos de incompatibilidad
con el cargo de asambleísta.
Art. 16., La cemposici(')n de la Asamblea se sujetará
a las sig-uientes normas.
Primera." Un representante municipal y otro prnvincial
por .cada, una de las provincias español.
Segunda., Un represe,ntante ,por cada organización pro
vincial de_,Unión Patriótica.
Tercera. Los .representantes del Esta.do a quienes se
confiera carácter ,de asambleístas.
cuarta. Representación por derecl-w propio, a yirturl
de lamat9gorías,que.,se ostenten o cargos que se ejerzan ; y
de las, categoría que otenten,o cargos que, se, ejerzan ; y
Quinta, Repre.sentaciones deja. cultura, .1a producción,
el trabljp,, el crImercip,,y demás actividades de la vidat,na:
cional.,,
Art. 17. La representación municipal de cada provin-_,
cia ha ,de., recaer en un Alcalde o Concejal, y su eleccióp .
se realizah,directamente el día. 2 de octubre ,próximo,,r •
por .me,06 ,d.-effpainleta escrita y firmas.la entre los repre
senta.ntes.que_los Ayuntamientos, a modo de únicos .ceírn7
promilríln. hubieren, designado el 25 .de septiembre an-,tenor,. elección tenclrá. lugar; en la capital de lpr
cia, siti jue exja la ,presenc.i..rde los ..yotantes, y sertá diri
escru4dá, por, una Mesa, presidida por, el Gober
nador, ciyil.. o quien,, haga sus veces, dos. Concejales del
Ayuntanliento de la capital que no.- sean compromisario.
y dos de fuera de la capital que sí lo sean.
La representación de las Diputaciones provinHales in
ostentará el que,, perteneciendo a •ella, sea designado por
la mayoría .en elección ordinaria„ que tendrá lugar en to
das las Diputaciones. el domingo 2 de octubre.
La.;representación de las Uniones Patrióticas correspon
derá a . que sean Presidentes provinciales el .2 de, oc
tubre.
El cese en los cargos de Concejal. ,o Diputaclo. provin
cial, .no, hará perder .1a condición de Asambleísta, salvo que
sea por, razón, de •condena. Por el cntrari,o, .el „dejar, de,
ser .Presidente provincial de. Unión ,Patriótica lleva Con
sigo la sustitución. en el cargo de asambleísta.; pero poT
drá..,seguir perteneciendo a la Asamblea, si.. así lo desea,..
cuando el nombramiento del sustituto, no hiciere rebasar.
el número rn4:a.-.irno de asambleístas, quer señala el artícu
lo 15.de la presente disposicjón.
Art. 18. La representación del Estadocorresponderá.losDirectores generales y reprlesentantes de Consejos,.
Patronatos u otros .organismos, que tengan categoría simi
lar y,,el.iGebiterno designe,. y no será renunciablle por los
titulares .de::estos cargos, mientras . los _desempeñen,' sié
doles .de aplicacíón la regla .establecida para los Presiden
tes de Uniones :Patrióticas ,en el artículo anterior.
Lps:.1\414tros. la.Corona, no pertenecerán.a laAsam
blea;; perq. podrán. intervenir, en,.,1a, labor de ella, tanto, en,
las Secciones, y .Cprnisiones _como en la <plenaria, teniendo
puesto especial, exclu iyo, y .reservado en éstas.
Art. 19. Corresponde la representación por derecho
propio a.los Capitanes generales del...Ejército y Armada,
y Almirante. _fe-le de Estado ,Mayor. ,de- la ,.Arrnada.
Presidentes del, Consejo -de :Estado .y;' Triliunales Su
premos justicia.,, de Guerra._y Marina y de, Hacienda
pública; de. la, Diputación ,de,,Ja Grandeza.
Señores Arzobispos., .
Fiscal del r,frib,unal.Supre,mo.. y .del Tribtinal. ,de la. Rota.,,
G-oi,lrnadore.s del Banco.de<,España e I-Tiportecario, y del
Banco. de Crédito local..
Presidentes de los Consejc!s de Trabajo, Instrucción,
pública., Supe' rior de., Fomento, <Superior-Bancario -y Fe
rroviario .y además »quienes ejerzan en .Madrid y ,Barcelo
na los cargos de Capitán General, 'Gobernador' civil,,,Qbis
poi, Presidente de. la Diputación, Alcalde:, Presidente de la
Comisin organizaflora de .S,orniatenes y Rector de la Uni
versidad.
.
y •
Y también el, Presidente Y Secretario general del Co
mité NaciorJal., de lar :Uni(5n Patriótica.: Presidentes y Vo-:
cales de la C:ó.misión permanente de la', general de Codi
ficación y del. Consejo de Estado..
Art. 20. La, representación ..de..actiyidades. ia; que se
refiere la regia quinta del, ,artículo .,16, será ..designada .1i
bremente por el, Gobierno,. en ,cuanto .se refiere a las per
sonas. per() ateniéndose .a que tengan.sponderacla represen
tación en la Asamblea las, Academias, .Española, de la'
toria„...de Bellas_ Artes de San .Fernando, de Ciencias Exac
tas. Físicas y Naturales, de-.,Ciencias .Morales V ,Política.s.
de Medicina y de jurisprudencia,,, la Ensefíanza en .sus dis
tintos ,grados ,Industria ;y ,el Comercio.
en su triple matiz. patro.nal. técnico y oibrerc4; la. Prensa
y, en general, todo cuanto pueda representar manifesta
ción, o pug-n.a_cle importantes. ,intereses ciudadanos,.Itinque
nci se mencionen expresamente en ,estefartictilo,
Art., <2.r. LQs desj..gnadns asambleístns. Iroza4n
Tyleta libertad ,paív.1.13xpo,s.ic1,óp (le pertinentes
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a los asuntos en q'ue intervengan en los actos reglamen
tarios de la 'Aisarnblea, sin otra liníitaCión que la que im
pongan, tanto en los Plenos como en las Secciones, la
autoridad de los respectivos Presidentes en aplicación de
lels Reglamentos. NO gozarán de ninguna otra garantía ni
privilegio ; pero en todo -casó, -su detención en cualquier
lugar o por cualquier motive, obligará a dar inmediato
' cOnócimiento 'del caso id PreSidente --de la Asamblea, quien
p&lrá réca.bar 'el de -'las actuacionesubernati-Vas o 'jtidi
'ciales Oe.sej4etiven. de la detención.
La pérdida •de la condición de asambleísta sólo podrá
--ser a petición propia o tné-diarite acúerdo de 'la ASdrnblea,
-én el que han' de tomar parte más de'la'mitad de sus'rniem
'1ircis 'y -"de ellos votar la Separación 'má.s de las 'tres cuartas
p-artds. 'Otras medidas de disCii51ina .y Orden seconsignaránen 'el 'Reelátnento.
Art. 22. Los asambleístas que residan fuera de Ma
d'Ha' tetildrán -pase de libre circulación 'Idéj_wirriera Clase en
los 'ferrocati4les,, entre el punto 'de -Su habitual residencia
y Madrid, y devengarán, en con¿épto. de dietas de asisten
cia a-los 'Plenos, 50 'pesetas por cada uno y 25 por las
asiStendas a 'Sécéloiles b(-CemiSiories dé qUe formen parte.
Los asambleístas qüe 'residan 'en Madrid, percibirán una
dieta de 25 pesetas !pbr st' aSiátencia, 'tanto a los Plenos
corr0 a las Secciones o Cc4misiones; atendiéndose a estos
gastos con los créditos consignados en la Sección segunda
del vigente.presupuesto de gastos- "Obligaciones generales
del 'Estado'.
Art. 23. Al Gobierno corresponde dictar por Real or
den el Re,glamento .por que ha de regirse la Asamblea Na
cional, aplicando e interpretando el espíritu v letra de
este Real decreto-ley, así -comb aclarar todas las- dudas vi
y dictar todas -las -dispe4siciones que fueren necesarias
para la implantación y cumplimiento de cuanto en él sedis
pone, incluso lo referente al‘ ceremonial con que ha de ha
cerse la apertura de la Asamblea. .
Dadc, en San Sebastián a doce de septiembre de mil no
vecientos veintisiete.
ALF.O.NSO
El Presidente del Consejo_de Ministros,
MIGUEL PIUMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gricéta:)
7":' -7"-- 7.
7-7-
REA LES ORDENES
•
Excmo. Sr. : S. M. el Rev (q. b. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Sudor' cie CámiDáila
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infortnadh'prilr-la Sección dé CáIhpaña, ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando de la Estación Torpedista de
Mahón-Fornells verificada -el día -26 de julio último por
el Capitán de Corbeta D. 'Francisco Elvira Alvarez al Ca
pitán de Fragata a Félix González y 'Ca.tafieda..
Lo que de Real orden digo a V. DI para stt etSnoCi
Miento y efectos-y ttimo conseCuenCia de la cofflunic.ación
de V.. E. nal•. 4186:3, :d i ireag-osttlt 1.3á.:Sadtp Con la júe
rétnitiá la deeurdentadión de láqiéferida: elltrega de mando.
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Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid, 14 de sep
tiembre de 1927.
CollÑnjo.
Sr. Capitán General del Departamento de' Cartagena.
Señores
_Excmo. Sr. : S. M. el Re-v (q. D. g.), de 'acuerdo con
lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando del remolcador Cíclope ve
rificada el día io de agosto último por el Teniente de Na
vío D. Javier de Salas Pintó al Capitán de COrbeta D. Ro
drigo Núñez y de la Puente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para ,su conoci
mtiento y efectos v como consecuencia de la comunicación
de V. E. núm. 1.955, de 12 del citado mes de agosto, con
la que remitía la documentación de la referida entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 14
de \septiembre de 1927.
CoRxEJ o.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.
—=0=—
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Por haber sido aprobados de todas lac.
asignaturas que comprende la carrera para obtener el em
pleo de Alférez de Navío los Alféreces de Fragata
alumnos que a continuación se expresan, 5. M. el Rey
(que Dios guarde), ha tenido a bien promoverlos al ex
presado empleo de Alférez de Navío con antigüedad
sueldo de primero del corriente:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Gonzalo ,Díaz García.
José Fullea y Carlos-Roca.
'Rafael Vinieg-ra. y González-Roldán.
Ju'an León Palacios.
Antonio López Costa.
Melchor Sangro Torres.
-fosé Estrella Martínez.
Nicolás Tuduri Pons.
Antonio Arderius y Perales.
Renligio Jiménez y Cervantes-Pinedo.
José María Mena y Ruiz del Portal.
Vicente Ramírez Togores.
Federico Fernández dé la Puente.
Manuel Barón y Romero.
Arturo Ortiz-Repiso y Eulate.
Imelda Seris-Granier y Orbeta.
José Estrán López.
Luis Espinosa Ferrándiz.
Fernando Solís y Núñez de Prado.
Mariano de Urzáiz y de Silva.
José Martínez Guzmán.
'rosé L. Hernández Núfiez.
Tosé Kith Canseco.
Tulio Brugarolas Ag-uilar.
Manuel 13arre'da Aragonés.
José Sáenz de Cenza.no.
Manuel Rivera Alma.gro.
Aquilino Aparicic Pujante.
Julián Cirilo Moreno.
Juani L. -Más' (iarcía.
.!"
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D. Alejandro Rivas y Díaz Munio.
D. Juan Laulhé y Alegret.
D. Bernardo Blanco Pérez.
D. Manuel Estrada Berro.
D. Gerardo López de Arce.
D. Ramón Guitart de Virto.
D. Alfonso Alfaro y del Puevo.
D. José L. Pérez-Cela.
D. Ramón Ojeda López.
D. Martín Rubio y Hernández.
D. Julio. Vizoso López.
D.Juan Cervera y Cervera.
D. Miguel Núñez de Prado y Trujillo.
D. Alejandro de Ory y Castedo; y
D. Andrés de Benito Pelá.ez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de ;septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 17 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que en dicho día cause baja en la si
tuación de reserva en que se encuentra el Ceintramaestre
Mayor, graduado de Tenientede Navío, D. Ramón María
Martínez Painceira, y pase a la de retirado con el haber
pasivo con que lo clasifique el Crnsejo Supremo de Gue
rra y Marina, reconociéndose al interesado el derecho a
usar en ,su nueva situación el uniforMe de la efectividad
de Capitán de Corbeta, con arreglo a lo que preceptúa el
artículo 145 del Reglamento de su Cuerpo de 20 de enero
de 1886 y Real orden de 27 de octubre de 1909, toda vez
que a1 pasar a la reserva contaba con más de cuatro afios
de antigüedad en el empleo de Mayor y graduación de Te
niente de Navío anexa al mismo„
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección).
Para cubrir la vacante producida en el grupo de pri
meros Maquinistas de cargo, por retiro del primero don
Faustino Leira Barcia, se dispone, con arreglo a lo dis
puesto en la regla octava de la Real orden circular de 14de octubre de 1927 (D. O. núm. 232), que el primer Ma
quinista D. Juan Camba Lago ingrese en el mencionado
grupo de cargo, quedando, asignado al Departamento
Ferrol.
JO de septiembre de 1927.Sr. General Jefe de la Sección -del -Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo de
mar, licenciado, Ambrosio Martínez Gallardo, en solicitud
de volver al' servicio activo de la. Armada, S. • M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal e Intendencia General, se ha servido ac
ceder a lb solicitado, concediéndole la vuelta por una cam
paña de tres arios, con, los beneficios reglamentarios y en
primera voluntaria; siendo destinado al Departamento de
Cartagena donde deberá sufrir la prueba de aptitud re
glam)entaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa, cese de prestar sus servicios en los actuales des--
tinos y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada une de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientc,
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de septiembre de 1927.
CORNEJO, ,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
,
Relación de referencia.
Marinero Francisco Pérez Puig, de la E. T. de Cartage
na al Ministerio.
Idem jcIsé Blasco Ruso, del Departamento de Cartage
na al Ministerio.
Fogonero preferente José A. Piñeiro Adán, del Minis
terio a Cartagena.
Marinero fogonero Ginés Valera Martínez„ del subma
rino B-i al Ministerio.
Idemi íd. Luis Rial Lorenzo, del submarino 11-2 al Mi
nisterio.
Marinero Alfredo' Rueda Sáez, del Departamento de Cá
diz al del Ferro], como asistente del Capitán de Fragata
D. Adolfo, Lería López.
==o=
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito núm. 2.113,
de 27 de julio del corriente, del Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval con el que remite memoria presu
puesto y petición de crédito de cuarenta y cinco rn,7,7
quinientas pesetas (45.500 pesetas), entregados por el
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Teniente de Navío D. Julio Guillén Tato, en cumplimien
to de lo prevenido en la Real orden de 20 de mayo del
,presente ario (D. O. núm. 115), para la adquisición de
un compresor de hidrógeno y bomba de vacío con sus
accesorios, que ha de instalarse en Flix (Tarragona),
según el proyecto presentado por dicho Teniente de Na
vío, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción del Material y Dirección de Aeronáutica e Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que tal adquisición se lleve a cabo por gestión di
recta de la Escuela de Aeronáutica Naval como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
Ley de Hacienda pública, modificado por el Real decreto
p. • de 27 de marzo de 1925, concediéndose para ello el cré
,;\ dito de cuarenta y ciñe° mil quinientas .pesetas (45,500
11 pesetas), con cargo al Presupuesto- extraordinario, con
, eepto «Para establecimiento: de estaciones aeronavales»,
del capítulo y artículo únicos.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO. •
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se.ñores...
Radiotelegrafía.
Padecido un error de copia en las cuartillas originales
de la siguiente Real orden inserta en el D'Amo OFICIAL
nÚ rero 199, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del.17 de febrero último,
del Capitán General del Departamento dé. Cádiz, con el
que remite expediei-ite referente a -la adquisición de
un transmisor radiotelegráfico con destino al crucero
Extremadura, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material e Intenden
cia General, se ha •dignado disponer que por una Comi
sión a compras formada por el Teniente de Navío, In
geniero radiotelegrafista D. Rafael Lucio Villegas y
Contador de Navío D. Diegó, García y García, se adquie
ra de la «Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos,»
un transmisor radiotelegráfico con arreglo a la oferta
presentada por dicha casa en fecha 3 de marzo último,
y con destino al mencionado crucero, formalizándose
por la intendencia General el Convenio en el que se con
signarán las condiciones técnicas necesarias y las de or
den económico que dejen debidamente garantizados los
intereses del Estado.
Para esta atención se concede un crédito de. 'veinti
tres mil trescientas cincuenta pesetas (23.350 pesetas),
con cargo al concepto «Material de Inventario», del ca
pítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la sección del Material.
Sr. Intendente -General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
- Inspección Central del Tiro Naval.
Circular.—Exerno Sr: Observándose que en
• algunos de
os estadas. de apuntadores de Cañón, que se rinden en
■.■
cumplimiento a lo determinado por Real orden de 3 de
marzo de 1925 ( D. O. núm. 62 pág. 363), se hace figurar
a individuos que no tienen derecho a conservar el certifi
cado como tales, por no llenar los requisitos señalados
para ello en el penúltimo párrafo del artículo 29 del Re
glamento vigente aprobado por Real orden de 30 de Di
ciembre de 1921 (D. O. núm. 16 pág. 115 de 1922), pues
to que la fecha señalada del último ejercicio de Tiro con
Cañón que. hicieron lo hace exceder de un ario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material. se ha 'Servido disponer, que al re
dactarse dichos estados, se tenga muy presente el_ citado
precepto, no su.lo para no incluir enél a individuo-s. que
perdieron el derecho a conservar el certificado, sino para
darlos de baja consignando Lá nota en la Casilla de obser
vaciones y llevar ésta también a su libreta para que 'apa
rezca siempre en ella la debida constancia.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material e Intenden
cia General, se ha servido disponer que. teniéndose a la
vista lo dispt esto por la Real orden de \26 de marzo de
1926 (D. O. núm. 72, página 560, sean pasaportados para
Marín, con la antelación suficiente y con destino al Polí
gono de Tiro naval "Taner" el personal que se detalla en
la adjunta relación, al objeto de efectuar el curso de tele
metría anunciado per. Real orden de 8 de julio último
(D. O. núm. 150, página 1.312), que empieza el día 1.° de
octubre próximo y termina el día 31 de diciembre siguien
te, en cuya primera fecha indicada,, deberán hallarse pre
sentes en aquel Centro docente, donde pasarán la revista
administrativa correspondiente.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento v efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de septiembre de 1927.
COR.NEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección del Personal:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Rel,Tación de -referencia.
PARA HACER EL CURSO DE TELEMETRISTAS
De la Escuadra.
Cabe de cañón Gerardo Díaz Bargas, Reina Victoria
Eugenio.
Marinero especialista Juan Saavedra Baso, Jaime I.
Cabo de marinería José Iglesias Bergueirot,, Jaime I.
Marinero artillero Angel Togeiró Quintián, Jaime I.
Cabo de cañón Teófilo González Braña, Jainze I.
Marinero especialista Esteban Santiago Fernández, Al
fonso XIII.
Marinero artillero Agustín López y López, Alfonso XIII.
Idem íd. Pascual Soto Navarro, Alfonso XIII.
Cabo de Artillería Pastor Otero Serantes, Alfonso XIII.
Idem íd. José Rodríguez Perales, Alfonso XIII.
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De llas Fuerzas Navales ei Norte de Africa.
.-Cabo •ie mar Francisco Pena López,, Eatremadura.
'Maestre de Artillería Juan Ileiría Si11erode1 Hoyo. Prin
-cesa-de Asturias.
Del 'Departe:1110110-de :Cádiz.
.-.1542rixtery artillero Luis .Pérez, Cánovas del Castillo.
*1-)4#1 Dqpartamento del Ferro!.
'Cabo de Artillería jfáléiGastelló Manzana, Arsenal dPi
'Ferrol.
-Cabo de mar Antonio Carrascosa Aranda, Príncipe Al
fonso.
as y _reparaciones.
Excmo. Sr. : Visto el.expediente cursado .por el Coman
dante General del Arsenal del Ferrol .con el número 747,
en 2 de julio último, acompañado de presupuesto para el
ajuste de Kingstons, válvulas y otras obras en el subma
rino Isaac Perdl, S. M. el Rey (q. D. g.), -de acuerdo con
ío informado por la Sección de Ingenieros. la Intenden
da General y la Intervención Central, y 'de conformidad
cf_Nn lo propuesto por la Seccióin del Material, ha tenido
lbien conceder .un crédito ,de treinta iv dos niil ochoTcien
4us .wetenta Í-.1.1iete :pesetas coti diez céntimos (32J877, 0
pestas), c.orn cargo a1 concepto "Carenas" ,del capítulo i3.
.articula 2.°, ,del -migente .presupuesto, para que, por el sis
:tema :de a +,-,b +.d. se lleven a cabo por la Socie
(dad -Espafielk de Construcción Naval, das obras de ,que
se 'tratan.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'e.leet91.—Dias guarde a V. E. muchos. -años.--Maclri.l.
.del0e0tiewbre 41e i 927.
CORNEJO.
Si-. ,Cieneral jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante -General ,del Arsenal del _Ferroil.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefioves.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitá.n General del
Departamento de Cartagena número 2.ó82, de 29 de agos
to último, con el que remite relaciones de los efectos que
pl opene sean aumentados en el cargo del -Condestable de
la Estación torpedista de ese Departamento, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerde, con lo informado por la
Seción del Material de este Ministerio, ha tenido a bier
aprobar xeíeA.-5-do atu-nentoll según expresa .la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo, 'diga a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mádrid,
46 -de septierhbre de 1927.
CORNEJ(L
Sr. General Jefe de la Seción del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Cartagena.
;relación de referencia.
Doscientas cincuenta petardos "García Díaz" del
número 1.
Deiscientes cincuenta ídem "ídem íd." del
• nü
lTlero 2
Pesetas.
325,03
475)00
Doscientos ídem ."ídeml íd." del :número_ .3...
Cincuenta ídem "ídem íd." del número 4...
Veinte- ídem "ídem íd." 'del-número 5-...
Cincuenta Metrrols -de rneéha.'rá.pida con alma
de trilita.
Pesetas.
6o€1,00
3 id,00
- -2-3(v,00
'57, 56
Excmo. 'Sr. : Visto-el escrita tdel Comandante General
ddlAr'serial dell Ferról /número 73, de 25 de :agosto últi
mo, con él que remtite relaciones ale los efectosTue prepón,:
sean aumentados en el inventario del crucero- Príncipe .AI
fans° y en él cargo dell carpintepp, S. 'M.,el.Rey (q: D. g.),
de acuerdo con lo infamado :por -la Sección .,del Material
de este '1\finisterio, ha tenido -a bien ;aprobar -el referido
aumento, según expresa la.--rélación nue-a...continuación 'se
'inserta.
'De Real -orden lo digo, a V. E. ,para comeimienta.—
Dios guarde a V. E. muChos •-afios.----:,Madrid, 16 de sep
tiembre de T927.
Sr.
Sr.
CoRNE"Jo.
General Jefe de la Sección del "Material.
Comandante ,General del Arsenal del "Ferrol.
Relación de referencia.
OCARPINTERO
-Aumento.
Pesetas.
Un retrato ;de S. M. el 1Rey, cipn marco de
caoba, de 7-5_ por 6o :centímetros . 200,00
Excmo. Sr.: 'Misto el escrito del Comandante General
,del Arsenal deql Ferrol número 73, de 27 de agosto últi
mo, con el -que remlite relaciones>de los efectos que prepone
isean a,umentadas en el ,-carge, del carpintero .elel Príncipe
Alfonso, S. 1\41. el -Rey 1(q. D. de acuerdo con lo infor
rna.do por la Sección del .Material de-este MinisteTio, ha
tenido a -bien aprobar el Te_feridel -aumento, según rexpresa
'fa relación ique a ce . inuación se inserta.
De Real orden la digo --a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde -a V. E. muchos Jscfíos.—Madrid,, 8 gele sep
tiembre de 1927.
'Cointtjo.
Sr. General Jefe de la .Sección. del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relaci¿on de referencia.
CYARPINTERO
Aumento.
Camareta. de Alférec_es de Fragata.
Seis colchones de T ,5 kilogramos, lana de ve
11(5n, lavada., y forro de cutí adamascado
Doce almohadas, de 1,5 kilop,-ramns de lana
de vellón, 'kv/MI. y forro de .cutí adamás
cado
Pesetas.
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Sección de Artiller;a
Material.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la 'Junta Facultativa de
Artillería,. de 14 de julio último, proponiendo para cum
plimentar lo-idispues,to, en- la Real orden de 25 de abril
de 1925 la adopción dél.,disppsitivo reseñado en- el plano
número -1.679,,y que( con- objeto de realizar estudios com-.
plementarias para informar en definitiva que fuese mon
tado primeramente uno de ellos, cuyo coste es de 225 pe
setas, en .el cañón de 152,4 milímetros que se halla insta
lado en el Polígono de Torregorda, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Arti
llería- y, lo informado por la.:Intendencia ,General e Inter
ventor ''Gentrail,. como. Delegado del Presidente- del .Tri
bunal ,Supremo- de la' ;Hacienda pública, se-'ha servido -ae,
cedei a lo interesado, y‘taproibar el Imecionadó gasto; auto
rizando a la Junta :Fanultatislaride Attillería para que por
gestis:T, directa y, sin las, formalidades de subasta,. .se ad
quieran ,los-,materiales .necesarios, para la atención de que
se: trata,„ a ,cuyo ,efecto,Ise.,cancede, el ,crédito referidou-dee)
doscifinta,c .veinticinco, pesetas., (225 pesetas), con,•cargong.1
capítulo 7.1), artículo 2.°, concepto primero, del pr'esupuerr-,
1:42 vigente, en donde queda reservado.
De Real orden, lo. digo= a V. a para ,suficolnocirniiento
efex-rtos1-.7-Dios. guarde a V. E, muchas,--.añost.-4--Madrid.,
'f2 de septiembre de 1927.
s
CORNEJO.
Sr. General Jefe de larSeccién:kle Artillería.
Sr. Capitávl.Generalmdel,.1Departarnento de Cá.diz.
Sr. Intendente General de Marina.,
Sr, , Interventio Central de Marina,. - Delegado' del- Presi,r:4
dente del , -Tributlür.Supren-lo de la-Eliacienda4p4blica.
- =O= -
Secdond Sanklád
Cuerpeo de.!Sanidad:-
Dispone: citi,e el Capitán , Médico de la , Armada ,D. •
dsca_,Prez-Cuadvado, Rodríguez, al terminar la licencia.i
que por. en fermo, tiene.,concedicla, pase. a ,desempeñar el des- .
tyna.de ,Servicick,de guardias en el Arsenal del Departamen—:
'Lo de.Crtaga..
14 de septiembre rde 1927.\
Sr Iríspector Jefeede)Ila 4Sección, der,Sartidad.-i
Sr..., A tTante rjefj de jurisdicción --de,Mialrina en .111
Corte.
CapitánGeneral del Departamento de Cartagena.
Sf. Intenderler ,General de Ma`ri na.
Sr. Interventor Central de Marina..1
..,••••■••■•
CORNEJO.
E5<cmo. Dada, cuenta de la ,instancia ,elevad por,el
Capitán 'Médico de laArmada- D. Casimir°, Cornago Fer-.
nández, en súplica de .que se le. concedan dos meses de.
cencia reglamentaria; por llevar tres arios consecutivos de
embarco en buque armado; S:" M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con loi informado por la Sección _de Sanidad, ha
tenido a bien acceder a lo sellicitado v disponer que el cita
do Oficial -Médietp. comience: a usar la licencia concedida
una vez presentado en el destino que se le ha conferido en
el Departamento del,Fetrolo'cuando- el Capitán General del
cqn,,arreglo, a ;las...necesidades. del ,serviciei lo
side Qmg,rtyp.)., pencibie,nclo. sus haberes, durante la expre
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sada licencia,.por.lazHabilitación General de este Ministerio.
De Real ,orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años. Ma'drid,
14 de septiembre de 1927. CORNFJPJO.
Sr.. Inspector Jefe de la Sección .de Sanidad:.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la'
Corte.
Sr. Cap¡tán General del Departamento, del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci6n.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•••■■•■•~~11■0 01■■••••
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por .el Capitári
gédico de la .\rmada D. Ernesto Fernández Jiménez, en
súplica de que se le concedan das meses de licencia regla
.
mentaria por llevar dos años consecutivos de embarco, Su
, Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad. ha tenido a bien acceder a lo
solicitado v disponer que el citado Oficial Médico comience
1a, usar la licencia concedida una vez presentado en el des,
,
tino que se le ha conferidc en.el Departamento del Ferrol,
cuando el Capitán General de éste, con arreglo a las nece
sidades del servicio, lo considere-.oportuno, percibiendo sus
haberes, durante la mencionada licencia, por la Habilita
ción General del Departamento de Cartagena,
De Real orden lo digo, a:V. .E. para su conocimiento
y efectos.—Dios...guarde a.V. E. muchos! años.—Madrid,
14 de sep0.embre.de 1927..
COR:\TE-Jo.
Sr_ Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales -de los Departamentos del Fe
rrel y Cartagena.
Sr. Intendente. General de Marina. .
Sr. General_ jefe de las Fuerzas NavaleS del N'orte de
Africa.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Capitán
Médico de la'ArmadD. José' Uberós -Ag-uado'7.en: súplica
de que .se le concedan dos meses de licencia poT llevar dos
años consecutivos de ,embarco,en.--buque armládo, S. M'. el
:Rey (g. D, g,), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de- 'Sanidad,- ha 'tenido' a bien'acreder' solkitadó:
diSponer que el. 'citado. Oficial-Mé-clico comi~ -a 'tis;ái- la -
.1kencial .concedida una 'vez, presentado en el 'desttito quee
. t
* le ha conferidb 'en el' D•tyartamento-. del eVerrooll,.'
Capitán `General!-Idel mismo, .con` arregld 'a 'IraiticesYdá.731e.
del .servicio.. loiconsidere-oporttmo, percibiendo sus haberes,
durante la expresada licencia, por la Habilitación GetTer tl
de este Ministerio.
De Real- orden lo -digo a .V..7 E. para-- su-,,.conocimiento
y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años»,---Madricl.,. •
14 de septiembre de 1927.
CORXFPJ O.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
. Sr. AlnicErante /jefe .de- la jurisdicción de' 1\larita en
Corté.
Cáj)itiin JGériserl Détiartamieílto del Fei-tol.•
Sr:- Intendeirte.-Géner2a1 de Marina.
Sr.,Tntervt>ritot. Céntra1'•1-le` Marina.'
Excinol. Sr:: Vigtaitlattinstancial eleirada-' por -el' .Cápitáni
l'édiog •.de la .:-Arm4)ildá ; lAlfonse, Candela' Mia4rtírt en-- sú- •
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plica de que se le concedan dos meses de licencia por estar
comprendido en lo dispuesto en el artículo 31 del vigente.
Reglamento de licencias temporales, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lr informado por la Sección
de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo solicit.odo, v dis
poner que el citado Oficial Médico comience a usar la li
cencia concedida una vez presentado en el destino que se
le ha conferido en el Departamento de Cartagena, cuando
el Capitán General de este Departamento, con arreglo a las
necesidades del servicio, lo considere cportuno, percibiendo
sus haberes durante la misma por la Habilitación General
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
r4 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrel y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el segundo Practicante de la Armada don
Manuel Fernández Díaz desembarque, por cumplido de con
diciones reglamentarias. del guardapescas Gaviota, pasando
a la Sección del Departamento del Ferrol a la que perte
nece, y que sea' relevado en dicho buque por el de su mis
mo empleo D. Angel Martínez Forner.
14 de septiembre de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
=0=
CORNEJO.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Contador de Navío D. Antonio Raquel
Iturralde cese en el destino de Habilitado del hospital
de Marina de San Carlos, siendo relevado por el Oficial
del misme empleo D. José Torres Abaijón, quien lo des
empeñará sin perjuicio del que actualmente tiene conferido.
15 de septiembre de 1927.
Sr. Capitán General del Departainento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pres.i
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pl'Iblica.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Cumplidas por el Contador de Fragata don
José Ceñc, y Pareja las Gondiciones reglamentarias para el
ascenso al empleo inmediato superior, en el que existe va
cante, y declarado apto por la Junta Clasificadora de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General, ha tenido a bien aseen
derlo a Contador de Navío, con antigüedad de I.1) de di
ciembre de 1926 y sueldo correspondiente a su nuevo em
pleo desde la revista de julio próximo pasado, debiendo es
calafonarse a continuación de D. Manuel García de Pola..-
vieja y Derqui.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo( de la Hacienda pública.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo.. Sr. : Cumplidos los cinco años de antigüedod en
el empleo de Comisario de la Armada D. Lorenzo Prat
Delcourt y Contadores de Navío D. Fernando A:varez
Alvarez y D. Carlos Mártell y Viniegra, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Inten
dencia 'General de este Ministerio, ha tenido a bien canee
derles la gratificación anual de quinientas pesetas (5oo) co
rrespondientes al primer quinquenio, a contar desde el 12
del actual para el jefe expresado, y desde el 15 de agosto
para los dos Oficiales, fechas en que cumplieron el tiempo
reglamentario.
De Real ea-den lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mucheks años.—Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremio, de la Hacienda pública.
o
Servicio de caudales.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Interventor Cen
'tral de este Ministerio, respecto a la constitución en for
ma reglamentaria del servicio de caudales en el Colegio
de Huérfanos, con objeto de que los de la Hacienda estén
debidamente custodiados, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Intendencia General, se ha
dignado disponer que se adquiera la caja en que deben ser
depositados y que se constituya dicho servicio como les de
más análogos en la Armada, debiendo ejercer la inspec
ción de la misma el Director del Colegio, y siendo Clave
ros el Subdirector, el Profesor Más antiguo y el Habili
tado.
De Real orden lo digo a V. E. para isu conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada.
Sr. Interventor Central de 114.rina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
^ o
Dirección General .de Navegación
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del .expediente incoado por
la Autoridad de Marina de Menorca, referente a la coas
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trucción de ,un alojapiiento para. in sernafprista de la Vi
e,ía de la fortaleza de Isabel II, en Mahón, IRey (que
'Dios guarde), de conformidad con los informes emitidos
por la Dirección General de Navegación, Intendencia Ge
Aerall, Intervención Central y Sección de Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien resolver lo siguiente:
I.° Aprobar las obras de construcción del alojamiento
para un semiafeirista, dentro de la fortaleza de Isabel
en Mahón, con: arregle) al proyecto, plano y presupuesto
formal-m-1er por el Ministerio de la Guerra.
2.° Que se proceda a ejecutar las obras par*t las que
se concede un ,crédito de diez mil -cuatrocientas cuarenta
peseta.s (10.440), con -cargo al capítulo 13, artículo 3.°,. del
vigente presupuesto del Ministerie) de Marina, cuyo cré
dito *queda a disposición del; Ramo de Guerra, que
es a quien compete dicha ejecución con arreglo a le, que
dispone el artículo 14 del Reg'lamiento orgánico del Cuer
po de Vigías de Semáforos aprobado por Real decreto
(Je 16 de enero de 1918.
3.0 Que puede efectuarse la obra por gestión directa
de la AcIministración, ;ano caso comprendido en el apar
il,do< 6.° del artículo 56 de la ley de Hacienda púLlica, re
CUADRO PRIMERO
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mitiendo 6 prpyecso, plano y prestresto al Ministerio
de la Guerra a dichos efectos".
De Real orden lo digo a V. E.- para
y efectos consiguientes.—Dics guarde a V.
Madrid, 9 de septiembre de 1927.
su conocimiento
E. muchos años.
CORNEJO.
Sr. Director 'Generalçç ay,egaci.ó.p.
Sr. Capitán denerád d bepartaniel'ito de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
o
f=?bctificación
En el Convenio suscrito por España con varios países,
relativo al arqueo de los buques de navegación interior,
que se publica en el DIARIO (»ICIAL de este Ministerio
número 202, dejaron de insertarse, al final del artículo
los des siguientes cuadros a que alude el párrafo segund3
del artículo 5.° de dicho Convenio.
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
El iliCectefi; del DIAT:TO OFICIAL.
Julio Suanzes.
ADDEMDUM 1.
•
Barcos arqueados de nuevo en (1) durante el trimestre del ario y arqueados última vez en
Número
de
orden.
1
Nombre o divisa
del barco.
Letras y números
delit prefledente
inscripción.
3
•
Desplazamienio eni Letras ynúmeros
volumen máximo , de la nueva ins
inscrip:o en el cer-I cripción.
tificado anulado.
4 5
Desplazamiento
máximo inscripto
en el nuevo certifi
cado.
6
Fecha del nuevo
arqueo. Observaciones
7
•
(1) Indicar el nombre del Estado.
ADDEMDUM 1 (suite)
CUADRO SEGUNDO
Barcos inscriptos en... ..... ..(1) ¿lite han cambiado de nombre y de clitvisa durante el trimestre del año .....
Número
de
orden.
Nombro o divisl
que llevaba
• el barco.
2
Nuevo nombre
o nueva divisa..
•
Letra y número
de inscripción.
4
,Nombre y residercia
del 'Agente que'in'I
dificó el certificado
5
■•■
t■••■
Fecha de 'Dcha
modificación. Cbservadones
6 7
(1) Indicar el nombre del Estado.
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